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'-T._~1_.2_on_n. __ ~_'.1l.~ 
llcbcr nic ~l11of\d1trn iiir 
un::-i flir ;:-;o ~L11t111 1111 J11hr 18\J:l \pndlt iidr-.,Ta 
'trmofrni" tion :t11urnpL11t w1r folnt bi1· h1nrn1111• !I'll .. ~\bl'rnl" 
:~:,;~~'.-,'."it::1::::~.'."";':~;t';;::::t;1~1'.·;::. ;::;~E:.
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::~,-r 
nbt'ni1t1int iiub i_mh u1rllnd1_~ nu: ~1~1r_m '.l3L·~id1r mm b11 nidH 1111111. 
~I:,:'::~:i:t}:,::i,~:~}\:;;·,:b':1"':~\~::~:.::: ~:~:\,.~'~;,,t';nbi,1\1Jn'11t. bcr ,(,nrrn _;11 · 
wln,.t:1n1, br1111 11mh-1111\t:'Hm 'J(ppt'lit llli 
boitdJl bic ':J.\rfpn·ct,11111, lJD[it1fdllT ;'yrq• 
gen 1111b ~l'JlLl\1(1d)icllL'l1 11t1ch brn ~111r 
~rnu 11 nrn bri:; 1 r~\I L'l1 n rottrn 1~,, ~i u 1111 lrn 
~l11l11fampfr'::. \llbrr l\lu{, win 1\ll\ll 
mlldJrn. 't-iL' pl,litlichrn Q3n·-{]iillniik iu 
_l31'.'3ug::;~1udk ,m511,J~bl•1t, illijrn'III · :31001 · iit1b b11td) brn iilJcr~ 
~Tcf,~S?'arttu crft frlt btut t. rn\dirnbcn IJlntitiU 'DL'r h·lilcn ~BolJ( ;l1 'i:'L11'.:tLnrnfl,1ll111it 1tn ~~u, Wn 11 M .,,'\U 
::,~:f~!~ ~~!fi~11/~'jl.~,~~~;•1\'\~1!ic;! Ut',ri(iwbrn moi-brn1 baf.1 dnc ~frip1\·du1~1n 11qdd1.m·t. S1e _h 11 l1L'II h'l1 '.11il ~::.\1;:t. ~u_ '.1_ld1 i ~1,11\l m 
""'' "tttliHtCd{ntn, -bttf, _uod)°lltd_t bn· ~Oi)C 5m bri11(lCHbL'\1 motl)\l!Cllbl(l' 01·u11lq11t1~1d)l'11 ~hll~b~lllllfl ,1l. I ). , ,_l.ll'lh). ::•:~rlt~:::~.;~1~•: fold)< llai• tdl iuitb. Um cincn Utbcrblid jll O'.' brn {ic !c.,t ;)ahrcn r111grnm11111111 9,ib,n,.1 
/ 
!lol1lrntnnrr rntbc~t. 
i~1·rt111, :L t-q. ~\u ·:tudid in 'llidt, 
foh·n ii11b nrnr, f;tii1it 1t1L'rthuoac Hoh~ 
h·ul1l\\t'r rntbcdt \trnrbrn. 2ob,1lb wir 
mi.1\1t1df\t1irb bit' fi~rnliid1c llntcriudlunn 
1lJrcr \}(u-:,bd11m11n 1111b '.JRl1dJtt11fl'll l1c. 
id)\lll'l' ,111 ~t d1lfot1h•nqiinbunq. 
!11mt1li"d1 wirti tion :Uhqud tiid Cl(-) ct 
w,1i1lt'r :1l11d1folfil'l- {I,1pnui",:, ndiirnd1rn. 
t n :i:\\~ !~1:;;~,L:~~l ~~: t' l~tl::.\~\~::} 01:,1:;1 ~: ::1 l~;!rJ 
~t hlllfllt'il fL11rnh' a\fo unh·r 't'>tt·lrn llm• 
ltirnbrn t1L,11 l1dL1nbnJ id11t1rnvi{\1t'llba 
I'n \1rrmihtr "!nmvfrr ,.Zprrr." 
~•L1n't'on, :.1. :i;q. '!'l'l' ~h,rbti. ~!0111', 
btl~ni1i1·r ,,ZN1'\'", llll'ldk·r ~m1tmoch• 
uilli.lmtlhtq in ~llm1 ih11 f hli11t· ei11lrdfrn 
ll ll t1 Ill\'~\ t'l1 l'i C ~~-\'.~ l~:.1!~\11\ i~1~ rt n\-~;~';~: 
2( n 5 e i g e 11. 
IOWA, 
MINNESC 
SOUTHOAKI 
Souo,,,TRAINs' 
0hlcas-o, Ml~m~np~l~s 1n~d -~t ... -~ 
Through Sleepers,:;1ti Chair .... 
!'i:ANSAS CITY1 M!N~iLlfOLIBAND Bl',. 
'£0RIA,ClDARRA.PlD::ii',liDS10UXfALL;· 
CHICA(;? ~AND -CEDARORAF 
THE SHORT U1'11:: 
~PIRl;o L~',~ 
Tho Greri.t. Io\v;1 Sum1nor- B.osort._ 
·,rn •1 rn1 
11,U· ~-1111 
t,,n, ~llffim 
, t_;,() ~ll,1ltn 
/ 


. i 
- L\brn -
btrsrgirbrnsttn ~1ustr(n 
lll!D 51! --
- bei'ocm iorben·roirber dn nroficr Q3orratb uon -
- angefornmen ift, bie aITc 311 
biUiorn !j_\t•cifcn ! 
biUiocn -~t•dirn ! b!Uiorn ~rciicu ! 
billi11c;, ~rcifcn !_ l>Hliorn ~rciicn ! lti·lliorn ~rciirn ! 
billiOClt ~rcffcn ! billiocn !j_1rcifcu ! 
billiocn ~rcifcn! 
uerr □ nfl roerbeit.' 
~at,cro, ij.HJi1ni~ .. 
~ietnorratifd1cO J:iroatt fi1r ~\rcmu-
li'ottntu unb Umococn~. 
~3crnntwnt1. :}M:iaf1cur: (II, '."l. 0Jrofj111,111n -if! bri-
S.l/n11f cfJettr11° ll. i 
' .\irnocnfiiftaJcn, ! 
(ii~(l)'Jr:ntnhficu, . 
·,:,~Jttrftinr£rtc111 '. 
ecfJtrnicipferbc. ' 
• :)..~orfctllit::\Jcni, ~JilbnL,HdJcrn, 2crnµui\cticrn, 
~lJln11blJtrn,wn .fo'£i. 
@rofite ,i(ta~\tlat{J! VOlt _ $ta~~Clt • 
bet 
I 
----~·: ~------'--
jinb bdnolJt' um tiit' .'piilitl' lierabgricl,t. lflcnantc illcultcr, 
1111b ~ I 8.00 foitdt't11 je~t fiir :E-8.00, $1 l.oo 
1 iion dnrm ~~ni:• llll'int ~hr bo,:,11 ? ~l11b/rdl(ci'ocrf!otfl', 
) ~~)c;
1
!~
1
~~:~J bi-.:,l)n 81 1111b il.10 brad1trn, 1urrbrrt fiir S'Sc 
] firL ~lnnic pl'r ~
1)nrb UtTfnuft 1urrbrn. 
: bcm (l;cict1nf1 i:!.~-:~::;, 1~:~.Ci":u~u~.°rll;~a·;f::::i::t~S 511. . .'.'.-Ji :::· 
I, !!_lcrfiinfcrin - in (ihidninw (ionnhJ bi~ 'l:t)\_){J-~·cinffra 9Jliunc;ota 9JZcJ,r ![. bri ')ll1t1 ~Uiil11 bn ltJplJu1 i,rrrid)1 ~g~~1:\!1i·1 <ti:i~~11&r(~:;h1;1t,i~~ ct~:c~,::i~1~:: ;i-!)Ollioc, )tt · · · ·50 (~ta. 
1
-~trnt ,\fJl' biltin bcfommcn bd \!1.H1i~ u11b Die,Jc Cpjn· fi1r_bCi'I. . bt:rt n)o{Jnrnbc iicrwnnbff lll UdudJcl1. ~ 
-:::;rfJHl,lC. i~oqclln11ncid1irr, ~11111~c11, t~fci= tlrnu (Slriilli1111 rdfk in {~)dcllj<linH, i()rcr l ~ .. 
I 
.. -~1crr ~o{Jn !l,.~nµ~ mllr mil ]d11c_'.·rtti111i_lic fen unb !obmf .\It 1Jo.J1cn bcim_(\Jro, 8~1iucitrr, brr ~rnu :HL\tH•r i1cr li:ileiibt1b11 
'ubcr 6onnt(l!J bet idnctt Sd)iuniin·n 1111 rcriitrn \!nnt~, 2-dinl\r: mritcr 1111d1
1J.llono1rn 1111b bciud1lc ,hie 'i}o, 
licbHd)CII ~.hnl Ju ~ciudJ: (lie" ~nt~ ~-tifto~ ~'?riinii;ntf Vim 
501
~_il(lbrnb_ ~Bir hllbrn dill' !lrnllc IJ(n;alJI .Z!Ja1UI0, irnb j1•brr ijt init bt'm Jeirrtag,; 
-~'ctr t\iricbrid) !rncbding uom lid1!irhrn . c J~· c ic llllr c:- wo Jl ic Jnltcn ;mud. , l,13rl'i,2; llt'd~cfl. · • 
:t{Jn( ficiud1tc nm ~Jlt)ntan mi! [ramilit· $toi1fid1111crJ iit bic bircftr tY"of(lc tio11 I SU • ( • r- t ~, f · f , ,.,-,{ 
icinrn "f5dnonncr ~01111 ljl,1i,, 11011 l)icr lt1111crbo11lid1[cil 1111b')Jlnncnilorn1111. So,: zi!C !Cl 0, <:::::,(1111111 =, ,HOlltCC 6 )lHH l's.;::; J!llvrn, iBf lllt= 
" bnlb ;:lhr bic[c b11rd1 st, '1t!lll's 111,111,. rctS\ DOIJ\Jcft ltllb '1'i11r·actJ 
.,Jtcboll! lit ~ru{J1rnhtcl)cr lJctll, qi lfncr (toi1f1Vcl) fort ' t t \ • 
~1c beftcn ~Mien 1rgc11b1uo ~I n(rnfmnnn 
C. 
"'"''""' ·~1rn11.01, i)llt111!1r IJB QoH,c, ~rn IJluf)ll, t)crm 
l111irrcl\",rnl11!,1tio11. 8dn11l\ u11bilrn11, '.joh '.:tc111mrm 1111b 
il11111, ~lb fi1lllf1U1lll unb \}nm 1mh u1rll 11 
~(nbcrc rciilcn 11111 IJJlitlwodJ )ur Q3cnhi• 1 ~~~~~11\ br~ J)crr11 '.11111.1. HoHJc nadJ Q:l.\ntcr; i 
I (~h·wiili11lid1-!)lll1rn wir Lii,:; 
ll11,'.lirn,i!lr1:l!rnl,11rni11 lllndlJntut\<o. ~t}!;~;,ct~~:1 ~t:~lil~~~u~~~:1t_r ~ic/i~l~~:1~)~~~ I f\_rfq\\ lllnrbt'l1. ·!;1l'~ J11hr Jdlnrnr nrwartL'I, r1Jl' hie i~rriic 
l)rrnll 
id1on im '.:t'\'L"l'111brr, io bni1 ~rbrr111n1111 
U1•fD111t11C11 fllflll. 2U11rtrt uidJl r;ill!lCl'! 
rc11, \l_\upprn unb io11ili!lr hiilifd)c 2i\dh•; rm lllrnn'~~ t\i. ivnub \!1 
lllldJttii,cirf)rnfc Unbrt '.;Jl1r bl1rf in i\roi;cr: Jl"ocr li!t1tlf h1J l)l1~ 
~(u~mnfJI 3u crilnunlidJ bHli 11 rn !l,hciicn. - i 1tnrr a[,:: tiii· ,\1111ill'. 
.:.!h•rf1rnf/ ~kictJrll Ult~ bil' .~ iit 1t1a11~Jnrn1 _nod) (Ji[· 
~{111 ~Jlonlnn fiat fidJ her ~,.\ci[J1111d1H!~ j · 
:'"""' in 11. .Q,wfm,11111·• ~ltotbdc cinnc•' 5Ufmtfct£( ti . .C11ilt£(. ' 2't-riimpfc. 
~~/1~
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t; 11 [~J~n~~:\r·~:~~~1,
1
c1~~~111 :\~;~ 
1
1~
1
1~
1
~/ bbc~;: I 21.lir. IJnllrn bic bcriihmtrn ~lma1rn_° CT-i11c 'JlnJa{)( 01111,; JU(lffrnrr ':r;t1r11rn, 
('iJolhncn :1.llOricr ;r1,1. · I ~Jl,rnr1.·1...::, u11b jt'bll1l'b1• wirb lit rr:lfhmt·rr mtb f!1.'ripptrn 
')fm €011nta11 frirrtr tfrl. Julie Jf1111f .. : !lt'i1.'~ll1.'~11 __ $n:i:.:- nbndJtt. 1 
lltllllll (~frburt{:tnn. ffjnc 1,(llqr ~{iqnh! tm ~nl)lllln!\;. ,\1 Lllllllll l1(l[b. 
j1111ncrt.t't1mcn l:icrSlabt iibtrrnictitrniic 
~\:1i~-,:~~l(l~;tll':::1~ ~::~rt!~~r;~Ji';·rtr~~~~~i~~~'i: lt lt t C t l C lt 
ihrrn ('li t' bm~~ln\j. ~fri un\: iin'tirt wit· 11!lncmri11 ht·ite 50 Cfrnrn 1111b ~l .00 
~)err i!rnn1 ~olimnt~n jun, brr llDt :1 llntnHrib, b1E· ic nmrbt'. ~Ctllt', non.i 1uollrnc (fo111bi11atio11 11, .,Union~ 
~;:~
1
~)\\~1- ~~1~
1
' ~~:~::! -~:~r~ ~~~~!;{];~;:; in_il~" fiir B 1 : ll. llnh'a' ~reijL' fit f11•r~·l,;1. l{11lcrfl_l'llb~r fin~ 11_id)t ,;11 fi(,rrlwfim. 
~tcnunifbtrn nnb frrrnn'ric in !Bremer ttt,. Crtnc %qn~Jl idJ~tJft>f, ·ot'tltlf !.lJlcrtnoe'. 11111 1r1bm ..:::r1k11 bop.pd! ,;u 50 
un'ri britdflr anti ,nhllr bct1 \.l_lf)liuii·, um (Sc111,:,. li"llll' lt11·11rrr :1(a)nhl uon 'rntht':1, flt'1111jd11 1UL1Untrn U utcrlJCutbcn 
nudJ fcrt1t•rf)i11 iihcr bir ~\orfomnmiiir in ,!,11 ·111 (Icut\:. 
irincr ,£.)d1\l(l1h untcrrid)lcl ,;u ~~in. 
~d5c Hilb ~lJlurfs. Xa[dJentiidJcr 
unb~lufih'r,:I, .\)icruon {)ailrn 1uir 
.)1ur1fdlo~ hir .\1aupt11it·brrfaf\r ,ill 
tit·n l11lf1nftrn~rcifrn. ':t11id1t·11tiid1rr 
mil ~nitiatrn 111 Seibt• l,brr ~rinr 
1111111b. ~t'l!tt' fr1bcnr u11b·lli11t'IH' 
1:'i1111t'11,l{1id11·ntiid1rr ;.11 1:-, {It,:1, 
bi-~ ~l.OO. IJ{udJ 011 ~lltujjlt-r~ ob. 
,faa!,:,liid)l'tll b11· nriiiHt' 1Jl11,:ltt1!ll)I. 
IJ)l11d11 tS:11ct1 t,l•rrtl: [1111ft jrt,\t; fl1mmt ,;11r,\1(11tpt 
nu.:- twm nnii11t·11 ~dntnn...t1orrntl1, tit·r j,· 
llldll, tioiJ \lllr 11111._!I, 'tt',\t'lllJ.lt'l" oi°1fo11f\t'll 
nuihih·rn. 
-;t>'ucr iiir. ~Hlloc 'l.lrdfc 
!pi rrf. 
C 
SDi 
Un 
~(It 
~( 
bar! 
m3o f,11,fit ~u i:Dcine filcibl'.'rluaarrn? - ~ci 
unf crcm recilcn SUdb_crfJiinbfrr ilt i!13atin-_ftJ. 
- bcbcntcnbjtc-
~lcibcr~ 
~itnhlcr 
-in 
2!.\'a I> Ct 11) 
-- unb -2 
ltmgcgcnb. 
311. ltltjcrcr · ltcucqid)Cl',9(btfJcillllln 
- lJabm wit - ' - · - -
{iinjnd1 nnb lroubkbrroitcb !llor,~locfc, 
Uljtcr•, iM.1bcjct1tc uub ~tunu•ltcbcnocfc, 
,\lnobrn,, uub !liubcr, {ioVco, !lilto unb 
iciuc llcbcrrorfc. 
tluction. 
~L1nnnitt111, hrn 1:i. Trirmht'r lt-i~I:!, 
10 llt1r i,tw111itln11~, tH·rhrnfl l111trnri11) 0 • 
nclrr (lllf \dprr tY1trlll, dnc ~Jlci!r t1it1mti 
Hnferc 9(115itg,:,9ffltlJcil1111n ;,;/1~i/;;~1;_ 1;i~;,it•~11 1~,'.-\ii'.ii::i:;,/ ~1,;~ 
' ~~~Hc~~01~1n;o11~~f.hit1~/nr'i~,di1~:~b/oJ(ltJ~.~ ~l~~l~nl~'.l~t~11i~;:;i\~~n5f(~:~~~ :i:t;~;:111~c::!i.rl); 
Sn unf crer Sl'inbcrnbtI1cUunn _ ;i1~;u~\\1~r:11 :~1;W:1~~i1~:U.{~~:~'.~::1• 1~ 2;~:;11'.~; 
· · hobrn mir · 1 :,o 11crfd1icbrnc ~Jlu1tcr l.JOH Sdnuci11t.', 150 ~)iihnrr, I 11nte11 -~'t1ifmn~. 
!lnirIJojcn n .. ,\crjrlJ ~ln,\ll[lctl Jh'lh'ih'r ~ 11 nllL 1 Trdd,m,1id>inc. I IJJ1in11t1111t,ti1 3dbit-
2(tt ll11ter3eun _bo\3 nriifitc S!o 1cr: ;:\;;~,:\t,'.~;;;,;;~',:;;:r;· ~.,;:.H;~':;l!i~,,~::t; 
~t1r {Jobrn 11111:> m,I tin· ,,~l.1c;tnn I.Ud5 lh1." rn !Urot1tlcriiJ, 11·11h .j:,iornct, 2iim11id)i11r, l 
1 iinb111bm1n
 nc)t'l\t -un'i) lii1rnc11 jrl\t ~ ~umt1c~·mnnrn, l~lc1m '-l\ul1.1rriicr, 1 (~1rn<'. 
Q3el5riicfe Dilliner ucrfnufc1t, .. - ;f;,,rt)r'.:~i'~i,~1;i')F,:::;'."~'.~;i,,:;:;:.~'t:;~'r, 
n(,: \Jln'tinl' biddlwn .f,111irn lonnru. i~crnnP_ ~U 'lL11111rn ,i:.1rn mJh l\1115 i1d) )l1111l 1wd1 
b1L·~ 11·d1·, it•rnn 01Jr c11H'H ioldwn mNf brnucf1L \inbrt. 
~Bcbi!l\\1111\\rll: ~l!lc i\r1rii1H' m1trr ~In 
IJnor 511 rn1tid1tcn; nnii;crr SumnHn 
mrrhrn \F\lfll hc111t111h1 11h' ~l\11trn \11 si1lit-
;nhib11r 11nd1 ~lnhrnl Clue~ ~11{Jrc.::, HC• 
l'litirl, ?ir\'l!u11rl1 ~Jli!1t111•:. 
1'.'. :H . .\2 iJ l c I, ~llud. , 
t'cnr11 't(rd'11111nn. 
tit \L' ·rcid1\~,1i\\1;, itf~\ •~?~~:~c~·1rt::. )llii:~~Jl;lft~1\~:II l:l~:11::/llll'l~~lltci~:~~l" ~ll 
ctcbriii)cr ~•,n~off, 
6 It 111 It C r, 
~1111b 111 ucrfnnjcu. 
.,.In. lll'ntrnt ~Ll{Jn tirrfo11f1 
~tlll~ _ ,11 b1U1\lfll 'frdfrn lll. lmhtrn 
inr n~~!t 
Cl•fl 
b1d1lll 
\\l\l!1llll'l ~-111"ti11i11icnt bl' 
iL'H~O~• l11Ul\\l' \.S:·1irnh1lrni11hrt. 
\i·. 'l~. 2 fl' 11 l', 
~ rn'ti.l\\l'lll ~l't" ,~ Ii' :)1. ~li., : s ~mid)l• 
111111 !)lt'1',.\Slpl'1l!1P, ,Ill. !I ll 
~ 0 IU O. 
-.\11111hlcri11 -
2mubct·, 
~Mfrn uu'a't 
·: ~lof}fru, 
Jrn,5rn, -SI1innlcS\, ._ 
(ictttl'llt, .\(n-lf tt. 
'f lnitn ,\)air, 
DOR:1' l\'_ITH .\ C.\l~I •. 
Z.l 
rtllHl 
Sh1ti 
0()0 
f!CII, 
_f,:nf; 
-0:rl 
~ll 
ri, 
btr. 
brr 
fliili 
1,:f, 
"' i. 
It, 
"' ·rtt 
QLII 
fin 
'" Nii
'" 
fen 
cin 
C,f 
fa, 
JU 
~rl 
'" b" 
ttl 1 
., 
(.I)( 
9" 
~' 
'" ., 
be 
'" ,,, 
"" 
" s• 
., 
It 
.•• 
m 
f!, 2iµ1t1an11, .Q3frc,~r.iijibent. 
Slouio (fofc, lfof[irer. 
a'in reg e!redJt eo f8 a II f ,@., 
jdJiift ti.irb in a!fen 3tufr 
gen betriebeu. 
·<£a,Vitalic11 
tvcrticn ncncn Rl.itc eldJcrt,cit 
au~ocHelJcn. 
!luf beftimmte Seit einge,a!Jlte (l;apit... I 
lien tuerben 3infen br0a!Jlt. 
'.Dirc!torcn: 
;'!. IS . .j;ioufer, @eo. 'jl. a'!liB, 
l) o u i il .\I a f e, ~- ~(. l) on g, 
~r. fill-;." D. \I(atl, lloui~ 
lltppmann, Wl. l.J.1£arpen, 
ter,<lleo.fill.l.Jomett 
,,@;i(~er lleaf" XXXX. p. Gad . UO 
1.4@ 
1.20 
,,ffi~efiiour'' .pcr6ad 
',,<llragam tlfour " 
1
<Iommegf,geftebt ,, 
1.00 
0,70 
0.4.0 
· !IDcr outc~ !IDd$CU• aml> 
3. (). !Bornman, 'Jlriif. l:l· ~- !Burr, ; G:orn , imcr1I Uub berolcl.i 
1£affirer. : 
~ireltoren: 1 d)Cll lJabcttll.liU, gclJe oU" 
3. \· Fottima~ I;,?, ti!. !Rubbht, .fil· 0. gou. ~. 6. ·1 A · . h 
"""· · mo."s'_•;::..'"" ·••ll, • Bae er. 
A. KAUF1fANN, 
~ Cut l dJ ct ~q, a) tr, d Ct, 
1,au ucbm fcincm o r o fl c n_ £.a o c r von 
, WM,i~incn, 6:bcm~talicn, ~arbcftoffcn, 
. IJ' a t C 11 t ~ ~)? C b i ~ i ·lt C 111 
f 01vic r,~milolJatf)ifd}cn ~lqncicn. 
~crncr ba~ orof;tc 11110 iiiJonftc faocc von 
~~den (Wall Paper.) 
(fi-iir bie fi-riltia~t~-Eaiion finb qtra neue 9Jh1~er crngtfomiun,) 
o'mftc1· , 2.lor!Jillll\C, eidJt·db ' wi,l.kt•ialicn,. 
o·rnifrt·glaJ,' J·arbrn, .(1.P1tit1t~), i:Clc;-!)'ic, 
11ific (!!larniflJ), !Biiyftrn 
ttn allc eiortcn Wlal, Htcniilirn. 
BUGGIES&CARRIAGES 
1~1 a(Icn 8lirtcn un~ 311 aUcn $rrifrn, oon btn tl)rncrflen bi~ 
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